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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya  
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat  
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 




































Apabila saya ingin mengubah keadaan, saya harus mengubah diri saya terlebih 
dahulu. Dan untuk mengubah diri saya secara efektif, saya terlebih dahulu harus 
mengubah persepsi saya. 
 
Stephen R. Corey 
 
 
Bahwa sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu 
pengetahuan diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. 













Perjalanan waktuku telah membawa ke suatu proses perjalanan hidupku. 
Di tengah perjalanan hidupku, kupersembahkan hasil sebuah perjalananku yang 
ikhlas dan tulus, kudedikasikan kepada: 
? Ayah dan Ibuku tercinta dua bijak dalam hidupku, dengan segala hormat dan 
baktiku terima kasih atas pengorbananmu yang tak pernah henti, rangkaian 
tasbih dan dzikir dalam doa malammu yang tiada pernah putus mengiringi 
setiap langkahku. 
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Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
berhitung anak melalui permainan meronce gambar dan angka. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah kelompok B 
di TK Aisyiyah Bibis Jungke Karanganyar tahun ajaran 2011/2012. Penelitian 
ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Pengumpulan data 
kemampuan berhitung permulaan menggunakan metode observasi dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
berhitung permulaan melalui permainan meronce gambar dan angka. Hal ini 
dapat dilihat dari persentase rata-rata kemampuan berhitung permulaan pada 
siklus I, siklus II dan siklus III. Hasil yang diperoleh pada siklus I dari 22 anak 
sebanyak 10 anak (45%), siklus II sebanyak 16 anak (72,7%), dan siklus III 
semua anak (100%) sudah mampu berhitung permulaan melalui permainan 
meronce gambar dan angka. Kesimpulan penelitian ini adalah kemampuan 
berhitung permulaan melalui permainan meronce gambar dan angka mampu 
meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak taman kanak-kanak. 
 
Kata Kunci : Permainan Meronce, Kemampuan Berhitung Permulaan. 
 
 
 
 
 
  
